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Selain itu, Islam juga
menyuruh umatnya taat
kepada agama serta bang-
ga dengankeIslamannya.






tidak ada yang lebih bail{ ,
perkataannya daripada




serta ia sendiri mengerja-
kan amal yang soleh .
sambil berkata: "Sesung-





Tahun Barn Cina yang
disambut baru-baru ini
adalah sambutan keda-.
tangan tahun barn mengi-
kut kalendar lunar Cina.
Ia satu perayaan adat











lain, mereka dapat merai-
kan bersama sahabat atas
dasar kemasyarakatan, .
h.ubungan sosial serta se-
bagai tanda meraikan me-
reka yang bergembira
menyambut perayaan itu.
Gong Xi Fa Cai (Man-
darin) atau Kung Hee Fatt
Choy (Hakka) atau Kung
Hey Fatt Choy (Kantonis)
adalah ucapan yang po-
pular dilafazkan dalam
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. bertambah rezeki atau
selamat bertambah .
makmur. Dalam kalangan
orang Islam, ucapan itu
. hampir sama denganmak-
sud semoga dimurahkan
rezeki yang sering di-
lafazkan ketika menyam-




SWT sentiasa melimpah ~
kan rezeki kepada kita
sepanjang masa.
Dengan kedatangan"
tahun barn diharap akan
bertambah rezeki, diberi-





ada pantang larang yang
perlu diikuti supaya tidak
menghalang atau menolak
kedatangan rezeki.
Bagi seorang Muslim, .
tanpa mengira bangsa dan
keturunan, mereka mem-
percayai rezeki datangnya
dartpada Allah SWT dan
tidak ada sebarang per-
















juga dalam bentuk kasih
sayang, kesihatan yang
baik, ketenangan jiw.a, ,
anak yang soleh dan
keluarga bahagia ..
Untuk mendapatkan





rezeki iaitu All.ah SW[
Ramai manusia terlupa













Pencipta selain Allah yang
dapat memberikan rezeki
kepada kamu dart langit
dan burni?" (Surah Fathir,
ayat 3)
Dalam satu lagi finnan




langit dan dart bumi?"
Katakahlah: "Allah."
(Surah Saba', ayat 24)
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